A dolgozó nép ellensége, a reakció sötét hordája kihasználta az egyetemi ifjúság békés felvonulását ... by Magyar Dolgozók Pártja
Munkások, Elvtársak, Dolgozók!
A dolgozó nép ellensége, a  reakció sötét ho rdá ja  kihasználta 
az egyetemi ifjúság békés felvonulását, kezet emelt a  m agyar 
dolgozó nép állam ára, m egtám adta  a  főváros középületeit, ellen- 
forradalmi jelszavakat hangoztatva gyilkolt, rabolt, rombolt és 
gyújtogatott. Népi dem okráciánk elleni aljas tám adások  célja, hogy 
népi dem okratikus rendünket megdöntsék, m egzavarják, és ha lehet 
elgáncsolják pártunknak és korm ányunknak azt a  legfőbb törekvését, 
hogy gazdasági és politikai éíetünk fogyatékosságait kiküszöbölve 
az eddiginél jobb  életet biztosítsunk dolgozó népünk  szám ára.
A  KV. megvitatja és az  ország sajá tosságának  megfelelően 
alakítja át népgazdaságunk  fejlesztésére, népjólét em elésére irányuló 
terveinket.
Gondoskodni kíván arról, hogy a  m ezőgazdasági termelés 
biztonsága növekedjék, hogy országunkban tovább fejlődjék a  szocia­
lista dem okratizm us és ezen belül különösen az  üzemi dem okrácia.
Mindezt az  egészséges kibontakozást akarja  m egakasztani 
az ellenforradalom  hordáinak  aljas tám adása . Áz ellenforradal­
m árok piszkos rágalm aikkal m eg akarják  ingatni népünkben  a  
Szovjetunió iránt érzett bizalmat és el akarják  szakítani országunkat 
a  szocialista országok családjától. Sötét terveiknek célja az, hogy 
szem beállítsák hazánkat barátainkkal és védtelenné tegyenek 
bennünket az imperialisták árm ánykodásaival szemben, hogy m eg­
fosszák népünket szabadságától, hogy visszaállítsák újból a  tőkések 
és földesurak hatalmát.
A budapesti m unkások szám os helyen védték üzemeiket, 
dolgozók munkahelyeiket. Az állam védelm i hatóság  katonái és 
tisztjei, a  honvédségi, valam int rendőrségi alakulatok és egyes szov­
jet alakulatok  segítségével felszámolják az ellenforradalm i banditák 
fegyveres csoportjait.
MUNKÁSOK, MAGYAR DOLGOZÓK! Ne üljetek fel hamis 
je lszavaknak, ne akarjá tok  megzavarni a  termelő m unkánkat. So­
rakozzatok  fel egy em berként Pártunk Központi Vezetősége, a z  
újonnan megválasztott Politikai Bizottság és népi korm ányunk mögé. 
T ám ogassá tok  a  rend helyreállítására és fenntartására tett intézke­
déseket. K em ény visszavágással vegyétek el örökre az  ellenforra­
dalm i banditák  kedvét attól, hogy kezet em eljenek a  m agyar nép 
állam ára.
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